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 Padang, 15 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Elektronika
KELAS : A/TEP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 08:00 - 09:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 40
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si, 
2, Ashadi Hasan, , S.TP, M.Tech
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
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Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Elektronika
KELAS : B/TEP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 08:00 - 09:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 49
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si, 
2, Ashadi Hasan, , S.TP, M.Tech
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
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Dr. Ir. Hasbullah, MS
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NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Elektronika
KELAS : C/TEP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 08:00 - 09:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 21
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si, 
2, Ashadi Hasan, , S.TP, M.Tech
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
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Mengetahui
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Dr. Ir. Hasbullah, MS
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NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Rancangan Percobaan
KELAS : A/THP
SKS : 2
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 08:00 - 09:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 40
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 4, Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si, 
1, Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
3, Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si, 
2, Ismed, , S.Pt, M.Sc
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
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Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Rancangan Percobaan
KELAS : A/THP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 08:00 - 09:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 3
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 4, Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si, 
1, Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
3, Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si, 
2, Ismed, , S.Pt, M.Sc
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
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Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Rancangan Percobaan
KELAS : B/THP
SKS : 2
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 08:00 - 09:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 39
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 4, Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si, 
1, Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
3, Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si, 
2, Ismed, , S.Pt, M.Sc
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
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Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Rancangan Percobaan
KELAS : C/THP
SKS : 2
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 08:00 - 09:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 32
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 4, Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si, 
1, Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
3, Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si, 
2, Ismed, , S.Pt, M.Sc
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 15 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Rancangan Percobaan
KELAS : D/THP
SKS : 2
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 08:00 - 09:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 18
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 4, Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si, 
1, Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
3, Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si, 
2, Ismed, , S.Pt, M.Sc
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 15 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Agroklimatologi Dasar
KELAS : A/TEP
SKS : 2
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 40
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU, 
2, Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 15 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Agroklimatologi Dasar
KELAS : B/TEP
SKS : 2
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 30
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 2, Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU, 
1, Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 15 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Agroklimatologi Dasar
KELAS : C/TEP
SKS : 2
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 40
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU, 
2, Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 15 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Pengetahuan Bahan Hasil Pertanian
KELAS : A/THP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 40
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS, 
3, Novelina, Prof. Dr. Ir., MS, 
2, Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D, 
4, Ismed, , S.Pt, M.Sc, 
5, Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si, 
6, Wellyalina, , S.TP, MP
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
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Mengetahui
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Dr. Ir. Hasbullah, MS
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NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Pengetahuan Bahan Hasil Pertanian
KELAS : B/THP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 40
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS, 
3, Novelina, Prof. Dr. Ir., MS, 
2, Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D, 
4, Ismed, , S.Pt, M.Sc, 
5, Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si, 
6, Wellyalina, , S.TP, MP
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
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NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Pengetahuan Bahan Hasil Pertanian
KELAS : C/THP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 2
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS, 
3, Novelina, Prof. Dr. Ir., MS, 
2, Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D, 
4, Ismed, , S.Pt, M.Sc, 
5, Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si, 
6, Wellyalina, , S.TP, MP
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
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NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Pengetahuan Bahan Hasil Pertanian
KELAS : C/THP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 3
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS, 
3, Novelina, Prof. Dr. Ir., MS, 
2, Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D, 
4, Ismed, , S.Pt, M.Sc, 
5, Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si, 
6, Wellyalina, , S.TP, MP
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
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PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Pengetahuan Bahan Hasil Pertanian
KELAS : D/THP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 35
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS, 
3, Novelina, Prof. Dr. Ir., MS, 
2, Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D, 
4, Ismed, , S.Pt, M.Sc, 
5, Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si, 
6, Wellyalina, , S.TP, MP
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
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NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu
KELAS : THP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 11
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir., , 
3, Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si, 
2, Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
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Mengetahui
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Dr. Ir. Hasbullah, MS
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NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Kimia Fisik
KELAS : A/THP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 13:30 - 15:10
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 30
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 2, Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir., , 
1, Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D, 
3, Wenny Surya Murtius, , S.Pt, MP, 
4, Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
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NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Kimia Fisik
KELAS : B/THP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 13:30 - 15:10
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 10
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 2, Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
1, Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D, 
3, Wenny Surya Murtius, , S.Pt, MP, 
4, Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
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Mengetahui
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Dr. Ir. Hasbullah, MS
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NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Kimia Fisik
KELAS : C/THP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 13:30 - 15:10
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 40
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 2, Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir., , 
1, Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D, 
3, Wenny Surya Murtius, , S.Pt, MP, 
4, Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
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Dr. Ir. Hasbullah, MS
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NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Kimia Fisik
KELAS : D/THP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 13:30 - 15:10
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 38
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 2, Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
1, Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D, 
3, Wenny Surya Murtius, , S.Pt, MP, 
4, Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
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PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Mekanika Fluida
KELAS : A/TEP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 13:30 - 15:10
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 40
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 2, Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
1, Moh. Agita Tjandra, , M.Sc, Ph.D
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
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PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Mekanika Fluida
KELAS : B/TEP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 13:30 - 15:11
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 40
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Moh. Agita Tjandra, , M.Sc, Ph.D, 
2, Ayendra Asmuti, Ir., M.Si
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
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PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Mekanika Fluida
KELAS : C/TEP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 13:30 - 15:10
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 20
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 2, Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
1, Ayendra Asmuti, Ir., M.Si
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
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Dr. Ir. Hasbullah, MS
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NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Mekanika Fluida
KELAS : TEP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 13:30 - 15:10
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 8
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 2, Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
1, Ayendra Asmuti, Ir., M.Si
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 15 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
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NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Mekanika Fluida
KELAS : TEP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 12-06-2020
PUKUL : 13:30 - 15:10
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 42
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 2, Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
1, Ayendra Asmuti, Ir., M.Si
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
No Nama Tanda tangan
1 1. ...........................
2 2. ...........................
3 3. ...........................
4 4. ...........................
5 5. ...........................

